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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, serta shalawat dan salam kepada Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-
sahabat beliau.  
Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini untuk dijadikan sebagai salah satu syarat mendapatkan 
gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin.  
Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Samadhi menurut Agama 
Hindu dan Budha”, penulis telah cukup banyak mendapat bantuan dari berbagai 
pihak, baik berupa pikiran, motivasi, bimbingan maupun yang lainnya. Untuk itu 
penulis mengucapkan rasa terimasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara 
khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:  
1. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua 
yang telah mendoakan, memberi motivasi, memberikan bantuan moral dan 
materil dan hal-hal lainnya dari masa kecil hingga sekarang. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M. Ag. Selaku dekan Fakultas 
Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah 
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menyetujui skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di depan Sidang 
Tim Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin & Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. H. Abdurrahman Jaferi, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang 
telah memberikan banyak bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan 
skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Basrian, M.Fil.I. selaku ketua Prodi Perbandingan Agama yang 
telah memberikan arahan dan menyetujui skripsi ini untuk diajukan dan 
disidangkan. 
5. Ibu Maimanah, M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Agama yang 
juga banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini  
6. Bapak Ahmad, S. Ag., M.Fil.I. Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin 
& Humaniora yang telah memberikan pelayanan administrasi maupun 
meminjamkan buku pribadi beliau dalam penyelesaian skripsi ini. 
7. Para dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berharga 
kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin & 
Humaniora. 
8. Karyawan serta staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin & Humaniora yang 
telah memberikan pelayanan administrasi selama kuliah hingga penyusunan 
skripsi. 
9. Teman-teman satu angkatan di Prodi Perbandingan Agama tahun 2009 
(yang cuma ber-lima saja ) Firhansyah, M. Iskandar Zulkarnain, Faidillah 
Rizani dan Rini Munawarah.  
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10. Seluruh teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung ikut 
berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, baik itu berupa dorongan, 
motivasi dan sumbangan pemikiran. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik dari segi 
materi maupun metodologi. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang 
membangun akan selalu penulis perhatikan dan pertimbangkan demi lengkapnya 
skripsi ini. 
Penulis berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala berkenan 
membalas segala bantuan, bimbingan, motivasi dari semua pihak dengan sebaik-
baik ganjaran yang berlipat ganda dan dicatat sebagai amal shaleh bagi mereka. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 
sendiri. Amin. 
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